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"Stay hungry. Stay foolish."  




 Meningkatnya kebutuhan dalam menjalankan berbagai aktivitas untuk 
mendukung produktifitas menggunakan perangkat lunak, membuat banyak 
perusahaan yang memproduksi berbagai macam perangkat lunak. Banyaknya 
perangkat lunak dengan kompleksitas yang tinggi pun membutuhkan programmer 
yang tidak sedikit. Pengembangan perangkat lunak pun dilakukan dalam suatu 
kelompok agar dapat meminimalisir waktu pengembangan perangkat lunak. 
Banyaknya fitur yang dikembangkan dan programmer yang banyak pula dalam 
sebuah proyek membuat sulitnya memanajemen proyek perangkat lunak. Dari 
permasalahan tersebut maka perlu dirancang suatu perangkat lunak untuk 
memberikan kemudahan dalam memanajemen proyek. 
 
 Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknologi web single page 
application dimana pengguna aplikasi hanya perlu mengunduh satu halaman saja 
agar dapat menggunakan aplikasi, dan navigasi akan dilakukan penuh dalam 
halaman tersebut menggunakan JavaScript. Library ReactJS dipilih oleh penulis 
untuk membuat aplikasi berbasis single page application, agar pembuatan aplikasi 
bisa lebih cepat, efisien, dan struktur kodenya bisa lebih sederhana. 
 
 Hasil dari penelitian ini diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi web 
yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam memanajemen suatu proyek 
perangkat lunak.  
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